







































































































































































































































































ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ




































































































































































































































































ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
⾲㸲 㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫱┦ㄯ㒊㸦ಀ㸧࡬ࡢᡤᒓ⋡ࡢ᥎⛣
ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ᖹᡂ㸰 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ㸶 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣㸦㸣㸧 㸣㸦㸣㸧 㸣㸦㸣㸧








ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣







6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡ 6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡ 6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣

























 ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢసᡂ⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀホ౯ィ⏬ࡢసᡂ⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⮬ᕫホ౯ᐇ᪋⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ௚⪅ホ౯ᐇ᪋⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢᨵၿ⋡ 㸣 㸣 㸣
⫋ဨ఍㆟࡛ࡢ᳨ウࠊ඲⫋ဨ࡬ࡢ࿘▱⋡ 㸣 㸣 㸣

















































































































































ᢠឤ࠿ࡽ 6& ࡢ⫋ົࢆ㝈ᐃⓗᙺ๭࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡣࠊ6& ࡜ࡢ
ே㛫㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓዲពࠊಙ㢗ឤ࡞࠸ࡋࡣᑛᩗࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᙳ㡪ຊࢆ㔜せ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ































































































ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫




















































㸱㸰Ἔᕸబ࿴Ꮚ࣭⳥➉⨾㔛ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫋⏕άࠖࠗ ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ศ෉ ᩍ⫋ㄢ⦅ ࠘
ྕࠊ ᖺࠊ 㡫ࠊἜᕸబ࿴Ꮚ࣭ὝἋ⧊ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ⏕ά࡜ព㆑㸦㸰㸧 ᖺࡢኚ㑄ࢆ































㸲㸴὾⏣༤ᩥࠕ➨㸳㒊 Ꮫᰯࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 㸯 Ꮫᰯ⤌⧊ほࡢ㌿᥮࡜ᰯ㛗ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ෌⪃ ᑠࠖᓥᘯ㐨⦅ࠗ ᫬௦ࡢ㌿᥮࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀᨵ㠉㸫Ꮫᰯࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࠘Ꮫᩥ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸲㸵ῡୖඞ⩏ࠕ➨❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ㸫㐺ᛂࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࠖࠗ Ꮫᰯ⤌
⧊ࡢᚰ⌮Ꮫ࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
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